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^ Una autèntica maniíestación popular de 
I duelo. se hizo patente en el acto del en-
tierro del teníente de la Guardia Civil, don 
Francisco Fuentes Fuentes de Castilla-Portugal, 
rnuerlo en acto de Servicio en persecución de 
una banda de malhechores. El cadàver del he-
roico teniente fué colocado en la capilla ardien-
te, instalada en la Comandància de esta ciudad. 
Jefes y Oficiales del Cuerpo prestaren turnos de 
vela. Al mediodia del 5 de enero pasado. partió 
la fúnebre comitiva, que debia acompanar al 
cadàver del teniente Fuentes a su última mora-
da. Las calles por donde debía discurrir, se ha-
llaban abarrotadas de publico, que silencioso y 
respetuoso, presencio el lúgíibre rtesíile. Presi-
dieron el duelo oficial, el director general de la 
Guardia Civil, teniente general Alcubilla; capi-
làn general de la IV Eegión Militar, don Pablo 
Martin Alonso; general jefe de la 11 Zona de la 
Guardia Civil, don Marcelino Crespo; goberna-
dores civil y militar de la provincià, alcalde, pre-
sidente do la Diputación, Prelado de la Diòcesis, 
Corporaciones Provincial y Municipal y otras 
muchas personalidades. En la presidència fami-
liar, figuraban los hijos del finado, don Francis-
co y don Juan Bautista, junto con otros deudos. 
2 Con motivo de la Pascua Militar, se ce-lebro en el Ayuntamiento una brillante 
recepción. Frente al edificio formó una 
compania de la Agrupación de Infanteria Ulto-
nia, con bandera, escuadra y música. El gober-
nador militar revistó, a su llegada, a la tropa. 
Seguidamente se celebro la recepción que fué 
presidida por los gobernadores militar y civil, al-
calde, Prelado, presidente de la Diputación y 
otras autoridades. La banda de música interpre-
to el Himno Nacional, y a continuación desfila-
ren ante las autoridades, las personalidades, je -
rarquías, corporaciones, departamentos estatales, 
funcionarios y numerosos particulares. Después 
la banda volvió a interpretar el Himno Nacio-
nal, y a continuación desfilo la tropa ante las 
autoridades. quç presenciaren el desfile desde el 
umbral de las Casas Consistoriales. 
3 Nuestra ciudad conmemoró solemnemente la festividad de la Sagrada Família con 
diversos actos que fueron organizados por 
la Asociación Catòlica de Padres de Familia. El 
Prelado de la Diòcesis, oficio una Misa en el 
templo del Mercadal. En el Teatro Municipal se 
celebro una selecta velada en la que intervinie-
ron destacades alumnos de los Centres docentes 
dç la capital- El programa lo integraron números 
de canto, danza plàstica, declamación y rítmica. 
4 Como en anos anteriores, la Diputación Pro-vincial ha destinado buena parte de su 
presupuesto para becas y bolsas de estu-
dio. Ha sido siempre afàn de la Corporaciòn ayu~ 
dar a los estudiantes que poseen buenas dispo-
siciones para escalar los centros superiores de 
estudiós y no cuentan con suficientes medios 
para atender los dispendios extraordinarios que 
importan las carreras. El total de dotaciones pa-
ra el presente ano asciende a las doscientas cua-
tro mil pesetas. 
5 Revistiü especial interès la inauguraciòn de la exposición de Arte Chino. instalada 
en la Sala Municipal de la Rambla, bajo 
el patrocinio de la Delegación Provincial de Or-
ganizaciones. Asistieron al acto el Gobernador 
Militar, general don Fèlix Gómez-Guillamón y 
seúora; subjefe provincial del Movimiento, don 
Salvio Sendra, en representación del Goberna-
dor Civil; Secretario del Obispado, doctor don 
José Maria Taberner, por el Prelado de la diò-
cesis; vicepresidente de la Diputación, don Nar-
ciso Figueras, y otras personalidades. 
6 La ciudad se volcò a la calle para presen-ciar la regia cabalgata de los Magos. que 
en la Vigília de Reyes desfilo por la ciu-
dad. Todos comentaron el buen gusto, impeca-
ble organización y riqueza de la caravana. Un 
bullicio de extraordinària prosapia tradicional 
liizo vibrar de enternecedora emociòn el espíri-
tu jubileso de la gran jornada. En el balcón pr in-
cipal del Ayuntamiento esperaban la llegada de 
los Regios Personajes de Oriente las primeras 
autoridades provinciales y municipales, que qui-
sieron sumarse al acto y participar de su alegria. 
7 Como en aíios anteriores, los Reyes Ma-gos fueron muy generosos en los estable-
cimientos benéficos del Hogar Infantil de 
Nuestra Senora de la Misericòrdia, Hospital P ro -
vincial de Santa Catalina. Comedores "La Cari-
dad", etcètera. Les lugares destinades a exposi-
ción de los juguetes, golosinas y premios para la 
población internada, aparecieron repletes. Cum-
plimentaron a las autoridades asistentes, el per-
sonal de las diversas Casas. Los niííos del Hogar 
Infantil de Nuestra Seiïora de la Misericòrdia, 
Hospital y de "La Caridad", quedaren contentí-
simos per los magníficos presentes recibidos. 
También en la Prisíón Provincial se celebro" un 
simpàtico acto, en el que los nifïos de los reclu-
sos fueron espléndidamente obsequiados. Se les 
entregaron juguetes y golosinas, asi como pren-
das de vestir y Iotes de mantas. El acto íuè pre-
sidide por las autoridades. 
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